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の
分
担
領
域
|
「
笹
の
河
」
生
成
を
通
し
て
|
伊
藤
桂
最
新
作
『
大
浜
軍
曹
の
体
験
」
(
平
ロ
・
1
光
人
社
)
に
至
る
伊
藤
桂
一
の
聞
き
取
り
戦
話
は
、
『
悲
し
き
戦
記
」
(
「
週
刊
新
潮
」
昭
訂
・
9
・
口
1
羽
・
日
・
お
)
か
ら
本
格
化
し
た
。
初
の
週
刊
誌
上
で
の
十
五
枚
程
度
の
読
切
り
連
載
は
、
一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
一
度
の
休
載
も
な
く
、
六
十
三
回
に
及
ん
だ
。
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
無
論
「
替
の
河
」
(
「
近
代
説
話
」
昭
お
・
叩
、
「
文
芸
春
秋
」
昭
幻
・
3
)
に
よ
る
直
木
重
量
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
六
年
十
ヶ
月
に
及
ぶ
二
度
の
兵
役
と
、
既
に
十
年
、
戦
争
小
説
書
き
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
力
量
が
認
め
ら
れ
た
ゆ
え
の
執
筆
依
頼
で
あ
ろ
う
。
幾
多
の
戦
場
体
験
も
、
そ
れ
を
基
に
し
て
の
作
品
数
は
限
ら
れ
る
。
戦
争
小
説
は
、
体
験
者
な
ら
ば
追
体
験
と
し
て
一
篇
は
も
の
さ
れ
よ
う
が
、
更
に
書
き
続
け
ら
れ
る
場
合
は
、
し
ば
し
ば
他
者
の
体
験
か
ら
取
材
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
し
て
書
く
に
は
、
戦
争
自
体
に
担
ゅ
の
思
い
入
れ
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
永
続
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
大
岡
昇
平
に
と
野
勉
寄
つ
て
の
『
レ
イ
テ
戦
記
』
「
長
い
旅
』
で
あ
る
。
近
作
『
フ
l
コ
ン
戦
記
」
(
平
日
・
日
文
嚢
春
秋
)
で
完
結
し
た
、
古
山
高
麗
雄
の
戦
争
三
部
作
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
一
言
え
よ
う
。
中
学
時
代
は
熱
心
な
投
稿
{
不
と
し
て
、
復
員
後
は
応
召
前
同
様
、
も
っ
ぱ
ら
同
人
誌
に
詩
を
書
い
て
い
た
桂
一
が
、
戦
争
小
説
に
向
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
編
集
者
・
大
村
彦
次
郎
は
「
生
き
残
っ
た
者
の
責
任
か
ら
い
つ
ま
で
も
詩
と
心
中
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
思
っ
た
。
自
分
た
ち
の
戦
場
体
験
を
書
き
残
す
た
め
に
も
、
徐
々
に
写
実
と
し
て
の
散
文
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
(
『
文
壇
栄
華
物
語
』
平
日
・
ロ
筑
摩
書
房
)
と
、
桂
一
の
、
詩
か
ら
散
文
へ
の
移
行
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
彼
の
散
文
の
本
流
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
書
か
れ
て
は
い
た
時
代
小
説
や
現
代
小
説
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
根
拠
を
記
し
て
い
る
。初
期
作
品
群
の
中
で
は
後
発
の
「
替
の
河
」
が
、
も
っ
と
も
力
み
が
抜
け
て
い
る
理
由
を
、
竹
内
清
己
は
、
そ
れ
ま
で
「
受
賞
を
願
っ
て
力
を
こ
め
て
書
い
て
き
た
戦
争
体
験
の
叙
述
を
、
ふ
い
と
意
気
込
み
を
捨
巳
dヮ“
て
た
と
こ
ろ
で
、
書
き
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
て
、
思
い
が
け
な
い
ふ
う
に
心
境
の
展
け
た
」
か
ら
と
し
て
い
る
。
同
じ
く
郷
弾
筒
を
水
中
に
落
と
す
兵
士
を
描
い
て
も
、
十
年
前
の
「
鷺
を
撃
つ
」
(
「
文
学
界
」
昭
幻
・
日
)
で
の
榔
弾
筒
手
は
、
命
よ
り
兵
器
を
大
切
に
せ
よ
と
の
暴
君
た
る
中
隊
長
の
厳
命
を
墨
守
し
舟
が
転
覆
し
た
折
「
手
に
し
て
い
た
筒
を
失
う
ま
い
と
し
て
」
溺
死
、
引
揚
げ
ら
れ
で
も
な
お
筒
を
し
っ
か
り
握
っ
て
い
た
、
と
陰
気
な
戦
場
謹
を
盛
り
上
げ
る
素
材
に
週
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
戦
後
の
十
年
間
、
陰
惨
な
軍
隊
・
戦
場
話
の
需
要
は
恒
常
的
に
あ
り
続
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
鷺
を
撃
つ
」
に
し
て
も
、
山
本
健
吉
の
「
第
一
云
り
新
人
」
(
「
文
学
界
」
昭
お
・
l
)
で
、
「
取
り
上
げ
て
言
う
ほ
ど
の
作
品
で
は
な
い
」
と
一
蹴
さ
れ
た
の
も
素
材
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
そ
の
調
理
法
が
飽
き
ら
れ
て
き
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
昭
和
三
十
年
代
、
戦
友
会
が
各
地
で
設
立
さ
れ
、
軍
歌
や
戦
記
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
の
は
、
も
は
や
H
あ
の
頃
ω
が
懐
古
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
の
際
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
陰
惨
さ
で
は
な
く
、
懐
か
し
む
に
値
す
る
説
話
な
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
年
代
半
ば
に
、
「
径
の
河
」
が
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
し
か
も
初
出
が
「
近
代
説
話
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
し
か
る
べ
き
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
が
付
度
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
桂
一
の
受
賞
ま
で
の
雌
伏
期
間
は
、
決
し
て
短
く
は
な
か
っ
た
。
前
述
の
「
鷺
を
撃
つ
」
掲
載
号
の
「
文
学
界
」
に
併
載
さ
れ
た
座
談
会
「
新
人
作
家
文
学
を
語
る
」
の
席
で
、
活
発
に
発
言
を
し
て
い
た
安
岡
章
太
郎
と
吉
行
淳
之
介
が
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
芥
川
賞
を
受
賞
。
桂
一
の
数
少
な
い
発
言
、
「
現
在
、
作
家
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
的
、
社
会
的
な
問
題
も
当
然
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
う
い
、
?
も
の
を
考
え
る
前
に
、
戦
争
の
問
の
、
負
債
み
た
い
な
も
の
が
た
ま
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
整
理
し
な
い
と
、
な
に
か
に
嵯
い
て
い
る
感
じ
で
あ
と
が
書
け
な
い
の
で
す
。
」
も
、
遅
刻
し
た
三
浦
朱
門
の
登
場
に
よ
っ
て
、
と
ぎ
れ
た
格
好
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
な
に
か
し
ら
暗
示
的
で
あ
る
。
芥
川
賞
は
、
そ
の
ほ
か
の
第
三
の
新
人
|
|
小
島
信
夫
・
庄
野
潤
三
・
遠
藤
周
作
と
続
き
、
さ
ら
に
は
、
昭
和
二
干
年
下
半
期
に
は
石
原
慎
太
郎
が
「
太
陽
の
季
節
」
で
受
賞
す
る
。
ま
た
開
高
健
・
大
江
健
三
郎
ら
若
手
の
拾
頭
は
、
桂
一
に
、
も
は
や
自
分
に
は
目
が
な
い
の
か
も
、
と
慎
悩
さ
せ
る
に
十
分
な
材
料
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
釣
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
頁
の
随
筆
が
、
桂
一
が
「
近
代
説
話
」
に
寄
稿
し
た
最
初
の
も
の
だ
が
、
こ
の
第
五
集
(
昭
お
・
7
)
の
「
へ
ん
し
ゅ
う
を
お
わ
っ
て
」
(
無
署
名
)
に
は
「
伊
藤
桂
一
は
、
芥
川
直
木
両
賞
の
有
力
候
補
に
な
っ
た
ヴ
エ
テ
ラ
ン
だ
。
そ
の
う
ち
に
小
説
を
発
表
す
る
は
ず
で
あ
る
c
」
と
あ
り
、
一
目
置
か
れ
た
存
在
と
し
て
遇
26-
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
次
の
第
六
集
(
昭
お
・
ロ
)
の
「
水
の
匂
い
」
で
「
小
説
も
、
ど
う
も
思
わ
し
く
な
い
の
で
、
な
に
か
ほ
か
に
商
売
は
な
い
も
の
か
、
と
考
え
た
。
」
と
気
弱
な
素
振
り
を
見
せ
、
第
七
集
(
昭
お
・
4
)
で
、
よ
う
や
く
「
黄
土
の
記
憶
」
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
芥
川
賞
候
補
に
挙
が
り
は
す
る
(
こ
の
第
羽
田
は
受
賞
該
当
作
な
し
)
が
、
翌
号
の
「
畿
の
河
」
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
直
木
賞
を
手
に
し
た
四
十
五
歳
が
、
妹
の
看
病
、
自
身
の
神
経
病
も
重
な
り
、
「
正
直
な
と
こ
ろ
疲
れ
果
て
て
い
た
」
(
年
金
相
『
伊
藤
桂
一
詩
集
』
昭
回
・
6
土
曜
美
術
社
)
の
も
無
理
は
な
い
。
さ
て
、
こ
の
第
七
集
の
編
集
後
記
で
「
近
代
説
話
」
創
刊
の
経
緯
が
、
寺
内
大
吉
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
昭
和
三
十
年
の
冬
、
ぼ
く
は
司
馬
遼
太
郎
と
夜
の
道
頓
堀
を
歩
い
て
い
た
。
/
「
同
人
雑
誌
を
や
ろ
う
や
」
/
司
馬
が
言
い
だ
し
た
。
「
う
ん
、
や
ろ
う
か
」
/
「
純
文
学
で
も
大
衆
文
学
で
も
な
い
小
説
や
」
/
「
す
る
と
小
説
で
す
ら
な
い
な
」
/
「
人
生
の
面
白
い
話
や
佳
い
話
を
、
平
易
な
文
章
で
語
っ
て
聞
か
せ
る
ん
や
」
/
「
説
話
だ
な
、
近
代
風
の
」
/
「
そ
う
や
、
近
代
説
話
と
い
う
雑
誌
名
に
し
よ
う
や
」
/
話
は
す
ら
す
ら
と
ま
と
ま
っ
た
。
六
ケ
白
川
後
の
第
八
集
掲
載
の
「
畿
の
河
」
の
作
者
が
、
司
馬
の
「
人
生
の
面
白
い
話
や
佳
い
話
を
、
平
易
な
文
章
で
語
っ
て
聞
か
せ
る
」
の
意
を
汲
ん
だ
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
が
、
今
ま
で
誰
に
も
話
さ
な
か
っ
た
、
舟
の
上
か
ら
水
に
落
ち
る
と
い
う
不
名
誉
な
経
験
を
明
か
す
こ
と
で
、
旧
友
の
消
息
を
尋
ね
た
い
、
併
せ
て
長
く
愛
し
た
江
南
の
風
物
を
描
出
す
る
き
っ
か
け
に
し
た
い
、
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
桂
一
の
作
風
と
は
異
な
り
、
ず
い
ぶ
ん
と
滑
ら
か
に
語
り
出
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
二
度
の
出
征
地
、
す
な
わ
ち
現
役
の
騎
兵
と
し
て
過
ご
し
た
山
西
省
の
黄
土
地
帯
と
、
歩
兵
と
し
て
警
備
に
あ
た
っ
た
江
南
地
方
の
清
水
河
や
水
陽
鎮
な
ど
の
風
土
を
、
桂
一
は
そ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
た
。
同
じ
中
国
戦
線
で
も
、
山
西
省
の
過
酷
な
自
然
条
件
と
、
杜
牧
の
七
言
絶
句
「
江
南
の
春
」
で
吟
わ
れ
た
風
土
は
全
く
異
な
る
二
差
異
は
、
そ
れ
ぞ
れ
醸
造
さ
れ
る
文
学
に
も
お
の
ず
と
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
既
に
「
講
談
倶
楽
部
」
や
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
な
ど
酎
蛮
貝
小
説
に
当
選
し
、
「
氾
濫
」
(
「
文
芸
日
本
」
昭
出
・
8
)
で
瓢
逸
な
戦
話
と
い
う
も
の
を
も
の
し
「
軽
業
剣
法
」
(
「
講
談
倶
楽
部
」
昭
お
・
l
)
な
ど
時
代
物
に
も
手
に
染
め
て
い
た
桂
一
で
あ
る
が
、
毎
日
銃
声
が
響
い
た
山
西
省
の
戦
場
を
舞
台
に
し
た
作
品
が
芥
川
賞
候
補
に
あ
げ
ら
れ
た
の
も
、
直
木
賞
を
受
賞
し
た
の
が
、
ほ
と
ん
ど
銃
声
を
耳
に
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
飴
蕩
た
る
江
南
地
方
を
舞
台
に
し
た
「
畳
の
河
」
で
あ
っ
た
の
も
あ
な
が
ち
、
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
「
替
の
河
」
に
は
、
原
形
と
な
る
先
行
作
品
が
存
在
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
愛
着
の
あ
る
素
材
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
ず
戦
時
中
の
「
江
南
雑
記
』
(
「
山
河
」
昭
日
・
9
)
は
、
記
名
の
あ
と
に
「
中
支
派
遣
鶏
第
三
O
六
四
部
隊
閥
隊
」
と
付
さ
れ
た
〈
水
と
樹
木
〉
〈
佳
と
-27 -
橋
梁
〉
〈
月
と
す
っ
ぽ
ん
〉
〈
折
田
純
敬
の
こ
と
〉
〈
詩
に
つ
い
て
〉
の
五
章
仕
立
て
の
陣
中
便
り
で
あ
る
。
そ
の
二
章
目
の
〈
径
と
橋
梁
〉
で
「
討
伐
に
出
る
と
き
は
舟
を
利
用
す
る
こ
と
も
多
く
水
の
上
を
し
づ
か
ド
に
つ
て
ゆ
く
と
舟
に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
舞
ひ
上
っ
て
ゆ
く
佳
が
、
た
く
さ
ん
ゐ
て
、
夢
幻
の
境
に
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ
思
は
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
」
と
径
の
群
舞
が
描
出
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
「
川
鱒
」
(
「
凝
視
」
昭
お
・
7
)
は
「
見
慣
れ
て
は
ゐ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
し
で
も
な
ん
と
い
ふ
見
事
な
壁
だ
ら
う
。
舟
は
一
列
に
な
っ
て
静
か
に
水
の
上
を
と
っ
て
い
っ
た
o
」
と
書
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
水
陽
鎮
の
H
水
と
植
物
の
世
界
H
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
み
ご
と
な
賛
の
氾
濫
と
い
う
舞
台
を
し
つ
ら
え
て
い
た
の
そ
れ
ば
か
り
か
「
川
鱒
」
で
は
、
「
蛍
の
河
」
の
主
要
モ
チ
ー
フ
が
既
に
組
み
込
ま
れ
で
も
い
る
の
す
な
わ
ち
成
果
、
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
討
伐
の
帰
り
に
小
舟
に
分
乗
し
て
静
か
な
ク
リ
ー
ク
を
進
ん
で
い
た
折
、
他
の
兵
隊
同
様
、
主
人
公
も
眠
っ
て
し
ま
い
八
九
式
重
榔
弾
筒
と
と
も
に
ク
リ
ー
ク
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
他
の
兵
隊
が
潜
っ
て
榔
弾
筒
を
捜
し
出
し
て
く
れ
た
。
捜
す
際
に
打
っ
た
投
網
に
か
か
っ
た
川
鱒
で
l
l軍
隊
擦
れ
は
し
て
い
な
い
が
、
古
参
兵
も
一
目
置
い
て
い
る
小
隊
長
に
対
し
て
「
捧
げ
銃
」
を
す
る
ー
ー
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
戦
争
小
説
で
あ
り
な
が
ら
誰
一
人
死
な
な
い
ば
か
り
か
、
銃
声
一
発
響
か
な
い
し
き
わ
や
か
で
す
ら
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
軍
隊
が
、
あ
る
い
は
戦
争
が
持
つ
恐
し
さ
の
要
請
と
い
う
も
の
は
、
「
笹
の
河
」
に
な
る
と
よ
り
明
確
に
な
る
。
そ
れ
は
軍
隊
だ
か
ら
と
か
戦
地
で
あ
る
と
か
、
は
た
ま
た
五
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
と
か
と
特
殊
な
世
界
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
を
取
り
巻
く
お
そ
ろ
し
さ
で
も
あ
る
。
安
野
小
隊
長
が
兵
隊
と
一
緒
に
な
っ
て
釣
糸
を
垂
ら
し
て
い
た
現
場
を
、
巡
察
の
中
隊
長
が
見
つ
け
る
。
生
命
の
危
険
度
の
少
な
い
土
地
に
あ
っ
て
、
中
隊
長
の
不
意
の
巡
視
を
未
然
に
防
ぐ
な
ら
ば
、
そ
れ
な
り
の
阿
訣
の
仕
方
と
い
、
?
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
軍
隊
に
お
け
る
「
要
領
」
ー
ー
な
の
だ
が
、
安
野
が
「
部
下
た
ち
と
と
も
に
、
胎
蕩
た
る
風
物
に
酔
う
こ
と
を
愛
」
す
る
ほ
う
を
選
ん
だ
こ
と
と
、
「
見
習
い
士
宮
あ
た
り
は
子
供
扱
い
で
よ
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
野
戦
で
鍛
え
て
き
た
己
れ
の
貫
禄
の
重
み
を
一
不
し
て
や
る
。
ー
ー
と
い
っ
た
態
度
」
(
「
川
鱒
」
)
で
分
屯
隊
長
に
対
す
る
中
隊
長
の
人
格
の
問
題
が
、
の
ち
に
語
り
手
が
榔
弾
筒
を
落
と
す
、
そ
も
そ
も
の
発
端
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
隊
長
は
「
一
年
志
願
を
再
役
し
て
進
級
し
て
き
た
中
尉
で
」
、
「
自
身
の
進
級
を
急
」
ぎ
、
目
立
つ
功
績
を
挙
げ
た
く
て
「
戦
闘
へ
の
病
的
な
執
念
に
発
し
」
、
さ
し
た
る
敵
の
動
き
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
周
辺
地
域
の
粛
正
討
伐
に
明
け
暮
れ
て
い
る
。
桂
一
が
、
軍
隊
の
権
刀
の
構
図
を
、
中
隊
長
を
頂
点
と
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
「
雲
雀
の
鳴
く
と
き
」
(
「
続
悲
し
き
戦
記
』
昭
28-
和
泊
・
1
新
潮
社
所
収
)
で
中
隊
長
の
実
相
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
c
軍
隊
で
「
隊
長
」
と
二
字
で
呼
ば
れ
る
の
は
、
中
隊
長
以
上
の
直
属
上
官
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
は
本
質
的
に
、
直
属
上
官
へ
の
親
し
み
の
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
中
隊
長
と
い
う
職
責
は
、
軍
隊
の
構
成
が
中
隊
単
位
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
内
地
で
も
野
戦
で
も
、
中
隊
長
は
兵
隊
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
な
直
属
上
官
で
あ
る
わ
け
だ
。
(
中
略
)
あ
る
意
味
で
は
階
級
の
権
力
と
い
う
も
の
が
、
も
っ
と
も
物
を
い
う
の
は
中
隊
長
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
階
級
と
し
て
は
中
、
大
尉
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
直
接
二
百
名
前
後
の
丘
谷
貝
を
掌
握
し
て
い
る
し
、
駐
屯
す
る
に
し
て
も
中
隊
単
位
だ
か
ら
、
周
囲
は
す
べ
て
下
級
者
し
か
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
大
、
聯
隊
長
以
上
は
直
接
に
は
幹
部
を
掌
握
し
て
い
る
の
で
、
中
隊
長
ほ
ど
兵
隊
そ
の
も
の
と
血
の
通
っ
た
状
態
で
は
生
活
し
て
い
な
い
。
大
、
聯
隊
長
の
人
格
は
も
ち
ろ
ん
部
隊
の
上
に
盤
膨
は
す
る
が
、
丘
員
の
軍
隊
生
活
の
悲
喜
の
情
は
、
ほ
と
ん
ど
中
隊
長
の
人
間
性
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
「
川
鱒
」
で
は
隊
長
室
内
で
平
手
打
ち
を
受
け
る
が
、
「
壁
の
河
」
で
は
屋
外
、
部
下
で
あ
る
分
屯
隊
員
が
整
列
し
て
い
る
前
で
、
頑
強
な
体
躯
の
中
隊
長
に
、
小
柄
な
安
野
は
軍
万
で
肩
先
で
殴
ら
れ
転
が
さ
れ
、
再
び
立
つ
と
「
み
て
い
て
全
く
気
の
毒
な
く
ら
い
平
手
打
ち
を
食
つ
た
。
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ぼ
く
が
軍
隊
に
い
た
限
り
の
記
憶
に
於
い
て
は
、
中
隊
の
幹
部
と
い
う
も
の
は
、
み
な
統
率
者
と
し
て
の
意
識
の
下
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
上
級
者
は
、
と
も
か
く
同
じ
上
級
者
と
し
て
の
立
場
の
者
へ
、
決
し
て
人
前
で
懲
戒
は
加
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
違
っ
て
い
た
。
こ
の
中
隊
長
に
対
し
て
、
安
野
小
隊
長
は
、
攻
撃
よ
り
部
下
を
負
傷
さ
せ
ま
い
と
す
る
ほ
う
に
躍
起
に
な
る
。
「
多
く
の
統
率
者
た
ち
と
全
く
違
っ
た
方
法
を
と
っ
た
た
め
に
、
逆
に
小
隊
の
気
風
を
明
る
く
収
捜
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
っ
た
。
」
新
兵
が
古
参
兵
に
服
従
し
、
伍
長
が
少
尉
に
敬
礼
す
る
の
は
、
新
兵
よ
り
古
参
兵
、
伍
長
よ
り
古
参
兵
、
伍
長
よ
り
少
尉
が
先
に
死
ぬ
、
と
い
う
根
本
原
則
が
軍
隊
組
織
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
つ
も
り
で
か
れ
ら
は
戦
闘
す
る
。
そ
れ
で
な
く
て
は
戦
争
と
い
う
業
務
は
、
遂
行
で
き
な
い
。
(
「
危
険
な
英
雄
」
『
草
の
海
』
昭
必
・
8
文
化
出
版
局
所
収
)
下
級
の
将
兵
が
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
も
果
敢
に
善
戦
し
た
か
と
い
う
と
、
ほ
と
ん
ど
は
、
兵
隊
そ
れ
自
身
の
衿
持
、
心
意
気
の
た
め
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
国
家
、
民
族
、
天
皇
、
使
A
叩
威
主
ど
と
い
っ
た
大
命
題
の
下
で
戦
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
(
中
略
)
下
級
の
将
兵
の
衿
持
や
心
意
気
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
か
と
い
n
E
 
n
4
 
う
と
、
(
中
略
)
自
分
よ
り
弱
体
の
者
の
た
め
に
先
輩
ら
し
く
気
を
遣
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
、
そ
れ
を
つ
ね
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
下
級
の
者
が
上
級
の
者
を
尊
敬
し
た
の
は
、
上
級
の
者
の
戦
闘
力
が
す
ぐ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
く
、
上
級
の
者
が
自
分
を
い
た
わ
っ
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
則
と
し
て
、
先
に
死
ぬ
こ
と
を
辞
さ
な
い
気
概
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
(
「
『
竹
槍
』
の
思
想
」
『
戦
旅
の
手
帳
』
昭
日
・
l
光
人
社
所
収
)
事
実
、
前
線
に
お
い
て
、
下
級
指
揮
官
の
戦
死
・
戦
傷
率
は
高
か
っ
た
。
安
野
の
姿
勢
に
も
、
そ
の
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
安
野
は
、
見
習
い
士
官
で
あ
り
な
が
ら
指
揮
官
の
理
想
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
安
野
が
そ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
説
明
に
、
多
く
費
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
安
野
の
人
物
造
型
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
彼
に
ふ
り
あ
て
ら
れ
た
の
が
、
中
隊
長
の
権
力
を
あ
ぶ
り
出
す
た
め
の
生
け
費
と
い
う
役
割
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
四
竹
内
清
己
は
、
戦
争
失
合
加
の
あ
り
か
た
知
何
が
看
過
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
上
で
、
「
畿
の
河
」
の
主
人
公
が
再
召
集
兵
と
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
「
大
き
な
意
味
合
い
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
桂
一
は
「
野
戦
帰
り
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
米
国
の
ベ
ト
ナ
ム
帰
還
兵
に
も
似
た
孤
立
感
を
、
戦
時
中
、
既
に
抱
い
て
い
た
。
「
軍
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
身
に
、
自
由
を
得
た
、
喜
び
と
た
の
し
さ
の
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
世
情
の
無
理
解
と
ひ
や
や
か
な
視
線
と
い
う
「
風
潮
を
、
人
情
の
常
と
し
て
答
め
る
気
は
な
か
っ
た
が
、
前
線
で
、
一
言
の
不
平
も
い
わ
ず
に
、
黙
々
と
汗
と
血
を
流
し
て
い
る
兵
隊
た
ち
の
こ
と
を
思
う
と
、
か
れ
ら
の
純
粋
な
精
神
に
、
惹
か
れ
る
も
の
を
覚
え
た
。
私
自
身
、
つ
い
数
カ
月
前
ま
で
は
、
か
れ
ら
と
と
も
に
前
線
で
生
活
し
て
い
た
の
だ
。
帰
れ
る
も
の
な
ら
、
も
う
一
度
、
黄
土
高
原
の
生
活
に
も
ど
っ
て
も
よ
い
、
そ
の
ほ
う
が
生
き
が
い
が
あ
る
と
い
え
る
、
と
思
っ
た
り
し
た
。
」
(
『
私
の
戦
旅
歌
と
そ
の
周
辺
』
一
九
九
八
年
七
月
講
談
社
)
無
論
、
帰
還
兵
の
全
て
が
同
様
の
感
慨
を
抱
い
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
「
戦
争
や
死
に
つ
い
て
の
批
判
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
危
険
を
離
れ
た
安
全
な
場
に
い
る
者
だ
け
の
責
沢
な
思
想
」
(
「
黄
土
の
記
憶
」
)
を
抱
い
て
「
開
戦
に
昂
奮
し
歓
呼
し
た
多
く
の
人
々
で
さ
え
、
い
ち
ば
ん
損
な
重
荷
を
負
う
た
前
線
将
兵
が
復
員
し
て
き
た
と
き
、
お
前
ら
は
な
ん
の
た
め
に
戦
っ
た
の
か
、
い
っ
た
い
ど
こ
の
軍
隊
な
の
だ
の
と
い
っ
た
み
ご
と
な
変
容
ぶ
り
を
示
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
(
「
十
二
月
八
日
」
『
草
の
海
」
所
収
)
と
い
う
や
り
切
れ
な
さ
を
抱
え
つ
つ
も
、
桂
一
は
戦
地
の
空
気
の
解
説
者
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
で
、
世
情
と
の
折
り
合
い
を
つ
け
、
オ
ポ
チ
ユ
ニ
ズ
ム
に
迎
合
し
な
い
自
分
と
の
均
衡
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
抑
留
中
、
既
に
均
衡
感
覚
を
摩
耗
さ
せ
て
い
た
石
原
吉
郎
が
、
「
シ
ベ
一 30-
リ
ア
還
り
」
へ
の
世
情
の
態
度
に
直
面
し
、
体
験
を
外
側
へ
解
き
ほ
ぐ
す
よ
り
自
ら
を
そ
ぎ
落
と
す
表
現
に
徹
し
た
末
、
自
壊
へ
と
疾
駆
し
て
い
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
桂
一
は
、
戦
場
体
験
か
ら
獲
得
し
た
「
ぐ
る
り
」
と
い
う
視
点
|
|
そ
れ
は
戦
記
物
・
時
代
小
説
を
問
わ
ず
|
|
頻
繁
に
登
場
す
る
「
周
囲
」
と
か
「
ま
わ
り
」
「
四
辺
」
の
意
で
あ
る
ー
ー
を
も
っ
て
、
正
論
を
装
っ
た
銃
後
の
オ
ポ
チ
ユ
ニ
ズ
ム
と
対
峠
し
え
た
。
戦
場
の
身
体
は
情
況
に
即
応
す
る
た
め
、
な
に
よ
り
も
自
分
の
視
界
の
限
り
、
四
方
全
体
に
目
配
り
を
し
、
合
わ
せ
て
機
敏
な
動
き
が
求
め
ら
れ
る
。
「
ぐ
る
り
」
の
獲
得
は
、
桂
一
に
と
っ
て
、
召
集
前
の
作
品
に
見
ら
れ
た
「
す
が
目
」
が
ち
な
ま
な
ざ
し
か
ら
の
変
化
で
も
あ
っ
た
。
身
の
「
ぐ
る
り
」
の
範
囲
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
戦
後
の
伊
藤
桂
一
文
学
の
基
本
姿
勢
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
戦
争
小
説
に
あ
っ
て
は
、
下
級
将
兵
の
身
体
の
「
ぐ
る
り
」
に
|
|
せ
い
ぜ
い
中
隊
長
ク
ラ
ス
ま
で
l
!に
限
定
す
る
と
い
う
抑
制
を
働
か
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
無
論
、
そ
れ
だ
け
で
は
戦
争
の
全
体
像
は
つ
か
め
な
い
。
し
か
し
「
ぐ
る
り
」
の
把
握
す
ら
し
な
い
で
、
戦
争
を
語
る
口
舌
よ
り
も
、
は
る
か
に
意
義
深
い
の
で
は
な
い
か
。
「
壁
の
河
」
以
降
、
聞
き
書
き
が
軸
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
「
ぐ
る
り
」
を
、
そ
の
都
度
拡
げ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
桂
一
の
詩
「
竹
の
あ
る
風
景
」
の
一
節
に
「
私
が
こ
の
世
で
学
ん
だ
こ
と
と
い
え
ば
/
自
身
を
ぐ
る
り
に
ど
う
美
し
く
溶
か
し
き
る
か
/
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
」
が
あ
る
が
、
耳
に
し
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
戦
話
に
、
桂
一
は
、
語
り
手
で
あ
る
自
分
を
溶
け
こ
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る。注
釈
l
竹
内
清
己
「
旅
と
し
て
の
戦
争
昭
回
・
9
)
2
伊
藤
桂
一
が
こ
の
寺
内
大
士
口
の
誘
い
に
応
じ
て
「
近
代
説
話
」
に
参
茄
す
る
い
き
さ
つ
は
、
大
村
彦
次
郎
「
文
壇
挽
歌
物
語
」
第
五
回
(
「
ち
く
ま
」
平
ロ
・
5
)
に
詳
し
い
。
3
年
譜
(
「
新
編
伊
藤
桂
一
詩
集
』
一
九
九
九
年
十
月
土
曜
美
術
社
出
版
販
売
)
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
十
五
年
発
病
し
た
五
歳
下
の
妹
愛
子
は
、
兄
の
直
木
賞
受
賞
後
の
昭
和
三
十
六
年
八
月
十
八
白
夕
、
四
十
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
ご
4
「
ア
リ
ラ
ン
国
境
線
」
(
「
講
談
倶
楽
部
」
昭
幻
・
5
)
「
鷺
を
撃
つ
」
「
水
の
上
L
(
「
近
代
文
学
」
昭
m
・
8
)
「
鵜
を
撃
つ
」
(
「
文
義
日
本
」
昭
ぉ・
6
)
「
氾
濫
」
な
ど
の
の
ち
に
も
、
「
清
水
河
の
連
絡
兵
」
(
「
週
刊
新
潮
L
昭
お
・
4
・
日
)
な
ど
に
う
か
が
わ
れ
る
。
5
1
と
同
じ
伊
藤
桂
一
の
世
界
(
下
)
」
(
「
冬
一
扇
一
」
-31 
(
本
学
校
友
)
※
本
稿
は
、
平
成
十
年
十
一
月
二
十
一
日
、
本
営
を
会
場
に
催
さ
れ
た
芸
術
至
上
主
義
文
芸
学
会
秋
季
大
会
の
研
究
発
表
の
一
部
を
基
に
し
て
い
る。
